





粒の雨。私たちは熱帯のオー ス トラ リ
ア ・ダー ウィン周辺で、オー ス トラ リ
ア気象局気象研究センター (BMRC) と
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アジアヘの玄関口 ともいえるオー ス ト
ラ リア北西部のおよそ南緯12度27分、
東経130度50分に位置しています。人口













＋ ．ドップラーレーダー (KとN：防災科研、BとG : BMRC) 、 これまでBMRCとの共同研究をとおし□ ：ウィンドプロファイラー、
〇：高層観測点、■： 自動地上気象観測点、 てi附究者の交〗荒力ゞ深もめられてきました。△：雨滴粒径分布測定装置、1 ：雨量計、/ ： 雨量計観測網゜
こういった好条件が揃ったダー ウィン
を観測地に選びました。

































(mmln『) ＜ 0.3 0 .3-2 2-10 1 0-20 20-40 40-100 >100  
B点の ドップラー レー ダー が観測 したサイクロン・セルマの雨雲の分布。
サイクロン（台風）の目 (0) がはっ き りと らえ られています。
